




EBS 30912 - Geofizik Carigdi
Masa:[2jnrn]
Arahan Kepada Calon :
Kertas soalan ini mengandungi I"APAhI (8) muka surat bercetak.
IGrtas soalan ini mempunyai ENADI (6) soalan,
Sila jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.
Soalan No. SATTI (1) wajib dijawab.
Semua soalan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia atau maksimum DUA (2) soalan
boleh dijawab dalam Bahasa Inggeris.




Baca teks a dan b berikut dan gariskan penyataan-penyataan yang salah dan
gantikannya dengan perkataan/istilah yang bersesuaian'
al Kita boleh mencangga suatu objek dengan menggenakan daya terhadap
sisi-sisi objek tersebut. Penggunaan 'daya sedemikian terhadap
permukaan guatu objek itu dipanggil canggaan (deforrnation)' Bila suatu
objek itu dihimpit daripada semua arah, tegasan jenis ini. dipanggil
tegasan berarah. Kesan tegasan tersebut ke atas objek ini dipanggil
canggaan atau keterikan. Pelbagai jenis keterikan boleh dihasilkan
bergantung kepada kekuatan dan arah bahan tersebut. Keterikan
elastik adalah berkadaran dengan tegasan yang dikenakan dan ianya
lenyap atau iiulih selepis'-tegasaa 'fni,dihapuskan. Kita boleh
menggenakan suatu tegasan dengan menarik satu gelong getah dan
jangkaun regangan ini merupakan satu ukuran tegasan. Bila seketul
lempung d.iregang ia akan mempamirkan keterikan elastik.
Suatu contoh canggaan elastik atau kekal ialah pembengkokan sebatang
kayu dan melepaskannya sebelum ia patah' Sekiranya keterikan itu
melebihi tegasan bahan tersebut, keretakanpun berlaku.. Jika kita






Graviti di atas permukaan sebuah ellipsoid yang tidak bergerak/pegun
diperjelaskan secara lengkap oleh pengabungan jejari bumi dan pengaruh
emparan. Tarikan jisim graviti adalah sangat kecil berbanding dengan
pengaruh emparan. Pada kedudukan Khatulistiwa, pengaruh emparan
adalah hampir 300 kali lebih kuat. Di Khatulistiwa arah-arah tarikan
jisim graviti ini dan arah pengaruh emparan tersebut adalah sama.
Pengaruhlkesan emparan ini adalah paling kuat di kedudukan kutub.
Nilai graviti adalah sama di mana-mana saja pada elipsoid yang
berputaran. Graviti bagi model bumi yang ideal yang merupakan sfera
yang hampir mencecah permukaan paras laut dipanggil graviti
piawai/standard.
Perbezaan dalam pembacaan dial meter graviti pada lokasi pencerapan
dan stesen beddasar digunakan untuk mencari perbezaan dalam graviti
g. Sebagai tambahan banyak pembetulan lain diperlukan untuk
mengukur nilai-nilai graviti seperti pembetulan'/penyelarasan rayapan




Lengkapkan penyataan-peny.ataan berikut dengan bantuan perkataan/terma
yang bersesuaian:








apabila ianya bergerak ke depan dan ke belakang. IGlrpayaan suatu
bahan untuk tercangga secara sementara oleh perembStan,........
....... boleh dijelaskan olSh sifafsifat -..-'..,.:..:'....nJa' Sifat-sifat
.........bahan YffiE, berlainan banyak rnempengaruhi
gelombang seismik, kita boleh mencangga sesuatu objek
itu dengan cara ,........ dan ..........".......... nya.
Gelombang - P seismik juga dikenali sebagai gelombang-gelombang
atau Halaju gelombang-P
adalah berkadar sesara langsung terhadap.' .......dan
........suatu bahan itu.
(12 markah)
Hukum universal pengravitian menghubung kaitkan suatu
antara dua terhadaP satu
sama lain dan antara kedua-duanya' Graviti, g yang
bersekutu dengan sebarang kehadiran partikal tunggal adalah
.....daripada semua".. .... yang lain' Ianya bergantung
terhadap ......partikal tunggal ini dan .......'.jauh
daripadanya.
Bumi bukan benar-benar sebuah..'.. ....dan ia









Setiap ...partikalnya adalah tertakluk kepada daya








(a) T\rliskan persamaan bagi yang berikut
Modulus Pukal (K) 
=
Modulus Ricih (p) =
' Modulus Young (E) 
=
Nisbah Poisson (o) =
Halaju gelombang - P (Vp) =
Halaju gelombang -S (Vs) 
=
Hukum Snell =
Ketebalan lapisan (n) =
Graviti Bouger GB) =
Pembentulan Elarasi (gF.A) =
(10 markah)
(b) Buatkan satu lakaran berlebel bagi menunjukkan dua gelombang selari
antara satu sama lain, menuju ke atas satu antara muka mendatar,
serta terbias ke dalam medium di bawah yang berhalaju tinggp.
Tunjukkan arah-arah sinaran muka hadapan gelombang sebelum dan





Plotkan lengkung masa-jarak bagi data berikut da4,tgntukan ketebalan























Apakah dua kgmponel m.agnetis-* by-:1 
, ,, ,, ..:.
Jelaskan tabii dan kelakuan kutub-kutub magnet?
Apakah itu Hukum Coulomb? """ ' i !







Apakah medan magnet sebuah magnet?
Apakah garisan-garisan fluks magnet? Ilustrasikan jawapan anda
denganbantuan suatu lakaran?
Apakah maklumat yang anda perolehi daripada persamaan
Pl = niA,ielaskan secara ringkas?
Mengapa suatu magnet itu mempunyai medan daya?
Berikan contoh bahan-bahan yagg boleh mendapat dan
mengekalkan kemagnetan?
Kebanyakan mineral berkandungan besi adalah tidak bermagnet
secara tabii, mengaPa?
Apakah suhu curie itu?
(25 markah)
Berikan konsep asas bagi yang berikut
al Ketelapan dan keporosan
bl Penggerudian tukulan(Percussion)
cl Pengelong telaga geofizik (well-logging\
dl Aliran arus elektrik (pengalir)
el Survei kerintangan elektrik
fl Pengutubanteraruh
gl KeuPaYaan sendiri
hl garisan-garisan arus dan muka sama keupayaan












6. Tuliskan nota ringkas mengenai berikut:
al Pengelogan (logging) radiasi gamma semulajadi
bl Pengelongan ketumpatan sinar gamma





h] Penyelarasan lebihan jisim dalam suvei graviti
il Perhubungan antara aliran arus, kedalaman dan jarak sumber-
benam (source-sink)
jl Survei Elektromagnet
(25 markah)
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